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Larenz: Ibid. S. 
107f. ~ 107. 
[Einwilligung des gesetzlichen Vertreters] Der Minderjahrige bedarf zu einer Willenser-
klarung，
 durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil er1angt，











































































































[Kein Fortwirken gegenuber sosglaubigen] 
Soweit nach den ~!l674， 729 die 






















 eines Rechtsgeschafts das Erloschen kennt oder kennen mus. 
!l 
173. 
[Kenntnis des Erloschens] Die Vorschriften des !l 
170，
 des !l 
171 
Abs. 2
 und des !l 
172 Abs. 2






















 des Rechtsgeschafts kennt oder kennen mus. 
!l 
179. 





Vertreter einen Vertrag gesch10sssen hat，
 ist，
 sofern er 
nicht seine Vertretungsmacht nachweist，
 de
m



















 der Vertretene die Genehmigung des Vertrags verweigert. 
C:O 
Hat der 








 Ersatze desjenigen 
Schadens 
verpflichtet ，







 auf die 
Vertretungsmacht vertraut，
 jedoch nicht uber den 
Betrag des Interesses hinaus，
 welches der andere T
ei1 
an der Wirksamkeit des Vertrags hat. 
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 der andere T
ei1 
den Mangel der Vertretungsmacht kannte oder kennen muste. Der 
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 das er mit Zustimmung 
seines gesetzlichen Vertreters gehandelt hat. 
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